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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 
risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, kepemilikan institusional, dan 
ukuran perusahaan terhadap fee audit pada perusahaan sektor jasa non keuangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari laporan 
keuangan dan laporan tahunan perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019 dengan menggunakan teknik 
purposive sampling dan diperoleh 39 perusahaan dengan jumlah data sebanyak 
195 data. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS 
21. 
 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan, kepemilikan 
institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit, 
sedangkan kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap fee audit. 
 
Kata kunci: Risiko Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, Kepemilikan 
Institusional, Ukuran Perusahaan, Fee Audit 
